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u j házában kiadók; — ha egy pár sort irat neki vagy nekem meg-
érkeztéről, úgy mindent rendben fóg találni. 
Ide mellékelem u j hirdetését, melly a magyar lapokban is meg-
jelent . 
Ha KI. tábornok ide jön s átveszi a' kérdésben lévő ügyek ve-
zényletét ugy én alkalmasint e' hó 29-—30.-án Angliába viszatéren-
dek; — itt nincs mit tenni, — 's mulatásra más kedély kell, — mint 
körül belől a mienk lehet. 
Ha holnap v. holnap után valami u j adná elé magát, úgy arról, 
mig Klapka nem ir, fogok Baselba — a' 3 Rois hotelba íimi, — 
hová Horváth püspök podgyászát is intézendi. — 
Kérem szíveskedjék stb. 
SZABÓ IMRE 
Mellékelve: KOSSUTH NAPOLEON HERCEGNEK A LÉGIÓ 
ÜGYÉBEN. 
Monseigneur, 
Conformément au désir que V. A. I. m 'a exprimé dans sa bien-
veillance pour mes compratriotes, j 'ai, l 'honneur de Lui enoyer la 
note ci jointe contenant l'indication de ce que je crois en. conscience 
necassaire et indispensable pour achever de mener à bonne f in 
l 'affaire de la légion hangroise. J e prie V. A. I. de vouloir bien se 
fendre 1' interpret de mes voeux auprès de S. M. 1' Empereur. — 
J'ose reclamer toute la sollicitude de V. A. I. pour nous obtenir une 
solution aussi prochaine que possible. 
J e prie V. A. I. d 'agréer l 'hommage de mes sentiments res-
pectueux. 
80. 
Ventnor, 1859 szeptember 5. 
> PULSZKY KOSSUTHNAK A JÖVÖ KILÁTÁSAIRÓL. 
Sk. levél; O. L., N. M, Kossuth-ir. 
Kedves Barátom, 
Tegnap vettem Aug. 31.-i leveledet, mellyből örömmel lát tam, 
"hogy nem szakítottad meg összeköttetéseidet a hatalmasságokkal, 
utasításodat angol barátainkra nézve előre gyanítottam, 's leveleimet 
azon szellemben irtam, mellyet most utólag sinórmértékül kitűztél. 
Bárhogy tekintsem Európa mostani állását, semmiképen nem tudok 
egyébb következtetést húzni, mint hogy a béke nem lehet tartós, 
vagy is inkább hogy a' béke nem fog megköttetni, 's hogy talán már 
a jövő tavasz ismét fegyverben találja a francziát az osztrák ellen. 
Lady Louisától ismét volt levelünk, niellyben a' vén Lord Lands-
downe kérdezi véleményemet, mert ő a vén Status fér f i „est au 
bout de son latin," 's nem lá t ja tisztán az. események további fo-
lyamát . Lónyay Menyhértteli értekezésemet megírtam volt Neked 
annak idejében, 's sajnálnám, ha levelem eltévesztett volna, ha idő-
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közben nem láttad volna Keményt, kitől körülbelül ugyan azt hall-
hattad, mit Lónyay mondott a haza ügyeiről. Egyet azonban ismé-
telni szükségesnek vélek, hogy it. i. hemzseg az ország orosz emissa-
riusoktól, 's ha N. nem segit orosszá lesz M. ország a legközelebbi, 
összekoczczanásnál. I t t Ventnorban találkoztam egy gazdag orosz li-
terátorral Moszkvából, ki nincs összeköttetésben a kormánnyal, de; 
a társasághoz tartozik. Ez azt mondja, hogy mig csak Gorcsakoff 
a Minister, az orosz politika kiengesztelhetetlen ellene fog maradni 
az osztráknak 's mihelyt a szolgafelszabadítás crizisén keresztül, 
esett az ország, bizonyosan háború lesz az osztrák ellen. Ezeket 
ú j ra irom, talán használhatod, ha a' nagy urakkal össze találnál 
jönni. Már az a gondoiat is keresztül villant eszemen, hogy az orosz-
szal azért volt némi nehézség Villafranca előtt, mer t Gorcsakoff 
félte, hogy Magyár ország felkél mint egy ember a' mint az első 
franczia magyar földre lép, 's inkább a' maga számára akarta fel tar-
tani ezen kövér falatot. 
Mitchelnek e' napokban irok egy okos levelet, minden barátok 
közt ő az, kire leginkább lehet számolni 's ollyan véleményre h a j -
lítani őt 's azokat kikkel összeköttetésben van, — a' melly reánk. 
nézve legkedvezőbb. Mac Ádám most erősen influencirozva van 
Mazzini által, kinek jelenlegi állását sajnálattal látom, mint hogy 
elvágja maga alatt a fát, 's veszti befolyását Olaszországban imprac-
tikus javaslatokkal. Ha csak egy két hónapig tudott volna h a l l -
gatni, lehetne most súlya,, holott hamis profécziája megrontotta hi-
telét. — Ha N. tavaszra ú j ra megkezdi a' háborút, akkor csakugyan 
dicsérni fogom a politikáját, mert időközben a porosz és osztrák közt 
már is megbomlott a' kevés rokonszerv, melly az idén létezett, a'" 
német sympathiák elnémultak, az olasz nép egy része organisalta. 
magát 's le rázta magáról Sybaritaságát, tavasszal megkerülheti 
a' franczia a' négyszöget délről, 's magyar hadjárat ta l két hónap 
alatt bevégezheti Austria felbontását. Mind ez lehet így, sőt való-
színű, feltéve hogy nincs congressus, mit az orosz szláv csak azért 
sürget olly erősen, nehogy Magyarország markából kiszalasztassék.. 
Vilma jó színben van, nődet tisztelem, 's maradok híved 
PULSZKY F. 
81. 
Torino, 1859 szeptember 6. 
KLAPKA KOSSUTHNAK A LÉGIÓ KATONÁI 
JÖVÖ SORSA BIZTOSÍTÁSÁRÓL. 
Sk. levél O. L., N. M, Kossuth-ir. 
Theuer verehrter Freund, 
Ich bin in aller Eile hiehergekommen um die durch verschie-
denartige Symptome dringend erheischte Auflösung der Légion zu 
•beschleunigen. Da nun die Hauptfragen geordnet, so handelt es sich 
nur noch genau zu wissen, was denn die österreichische Regierung-
unter dem Ausdruck „ils seront revoyés dans leurs foyers" eigent— 
